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Nicholas Conti, Bass Trombone 
Garrett Haas, Piano 
Masters Recital Series 
Katzin Concert Hall I Wednesday, February 18th j 7:30pm 
Program 
Trombone Institute of Technology ~ Wo sJa\'\&r No p /c,1-10 
Benjamin Larson, tenor trombone 
New Orleans C)f\t, sf o.¥1~ W /? 1',:>.•<:> 
''1 + 5" Sextet for Bass Trombone and Winds 
(g s ta11J .s s \x c he. 1~ no p 1'ot10 
Michael Davis 
(b. 1961) 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Frigyes· Hidas 
(1928-2007) 
Elizabeth Schmitt, oboe; Toan Tran, bassoon; Rachel Minto, flute 
Dana Sloter, clarinet; Christina Romano, horn 
10 Minute Intermission 
Wir eilen mit schwachen, <loch emsigen Schritten 
from Cantata No. 78 
J. S. Bach (arr. Douglas Yeo) 
(1685-1750) 
d.. 5 + v~~$ LJ/ p I 0\1\0 Katheryn Jahnsen,. tenor trombone 
Sonata for Bass Trombone and Piano 
I s~o.J w/p ,'()~ 
Capriccio ~ 
Alec Wilder 
(1907-1980) 
Stephen Verhelst 
(b. 1976) 7 s+a."O r M ~ 1 o.,,.,, ~.~ 
Seth Bartschi, Adam Dixon, Katheryn Jahnsen, Emily Rozanski, 
Timothy Hutchens, tenor trombone; Garrett Haas, bass trombone 
This recital.is given in partial fulfillment of the Masters in Performance Degree. 
Nicholas Contiis a student of Professor Douglas Yeo. 
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